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Навстречу выборам-—--—— —
ц и ф р ы  и Ф А К Т Ы
В С в е р д л о в с к е  з а к о н ч и л о с ь  вы ­
д в и ж е н и е  к ан д и д а то в  в р е с п у б ­
ли кан ски й  и м е с т н ы е  С о в е ты  н а­
р о д н ы х  д еп у та то в . П о д ан н ы м  го ­
р о д с к о й  и зб и р а т е л ь н о й  ком и сси и  
на сего д н я ш н и й  д е н ь  вы д в и н у то  
2800 к ан д и д а то в  по  в с е м  о к р у га м . 
От 72 о к р у г о в  в о б л а с т н о й  С о ве т  
н ар о д н ы х  д еп у та то в  в ы д в и н у то  
348 д еп у та то в , в 69 о к р у га х  —  
а л ь т е р н а т и в н ы е  в ы д в и ж е н и я ; в 
184 о к р у га х  иэ 200 п р о ш л и  а л ь ­
т е р н а т и в н ы е  в ы д в и ж е н и я  к а н д и ­
д а т о в  а г о р о д с к о й  С о в е т  н а р о д ­
ных д еп у та то в ; 680 о к р у го в  п р е д ­
став л я ю т  1478 к ан д и д а т о в  в р а й ­
о н н ы е  С о в е ты  н а р о д н ы х  д е п у т а ­
тов, в 494 о к р у га х  —  а л ь т е р н а ­
ти вн ы е к ан д и д аты .
В д е в я т и  о к р у га х  вы двин ут 91 
к ан д и д а т  в р е с п у б л и к а н с к и й  С о ­
в ет  н ар о д н ы х  д еп у та то в , п о  н а­
ц и о н а л ь н о -т е р р и т о р и а л ь н о м у  о к ­
р у гу  —  20 к ан д и д а то в .
П о д в о д я  итоги  п е р в о г о  этапа 
п р е д в ы б о р н о й  кам п ан и и , ан ал и ­
з и р у я  чи сл ен н ы й  состав  к а н д и д а ­
тов , н е л ь зя  н е  о стан о в и т ьс я  на 
п р о б л е м а х , с в я зан н ы х  с с о ц и а л ь ­
н ы м  с тат у со м  к ан д и д а то в .
К п р и м е р у , по  д ан н ы м  к о м и с­
сий от о б щ е г о  ч и сл а  к ан д и д а то в , 
вы двинуты х в о б л а с т н о й  С о в е т  
н а р о д н ы х  д еп у та то в , лиш ь 10 п р о ­
ц ен то в  с о с т а в л я ю т  р а б о ч и е , 
т о л ь к о  ч е т в е р о  р а б о ч и х  в ы д в и ­
н уто а р е с п у б л и к а н с к и й  С о в е т . 
Н и зо к  п р о ц ен тн ы й  с о ста в  р а б о ч и х  
по г о р о д с к о м у  и р а й о н н ы м  и зб и ­
р а т е л ь н ы м  о к р у г а м . П р и м е р н о  т а ­
к ая  ж е  к арти н а в ы д в и ж е н и я  кан­
д и д а т о в  иэ чи сла р а б о т а ю щ и х  
ж ен щ и н : в о б л а с т н о й  С о в е т  вы ­
д ви н у то  33 к ан д и д а та , в р е с п у б ­
л и кан ски й  — с е м ь . В ы зы вает  так ­
ж е  т р е в о г у  и б е с п о к о й с т в о  п ас­
с и в н о е  о т н о ш е н и е  м о л о д е ж и  к 
п р е д с т о я щ и м  я ы б о р а м . П о п о ­
с л е д н и м  д а н н ы м  на с о б р а н и я х  
т р у д о в ы х  к о л л е к ти в о в  п р а к т и ч е ­
ски н е  п р о х о д и л о  в ы д в и ж е н и е  
к ан д и д а то в  к о м с о м о л ь с к о г о  в о з ­
р а с т а . Э та за д а ч а  ч асти чн о  б ы л а  
р е ш е н а  на р ай о н н ы х  и го р о д с к о м  
п л ен у м а х  к о м и тето в  к о м с о м о л а .
П ер вы й  этап  п р е д в ы б о р н о й  
кам п ан и и  з а в е р ш е н . И д ет  р е г и ­
стр ац и я  к а н д и д а т о в  в н а р о д н ы е  
деп у таты .
Точка зрения
Это страш ное слово «авось». • •
Слово депутату
«ЗДЕСЬ БУДЕТ РЕШАТЬСЯ 
СУДЬБА ПЕРЕСТРОЙКИ»
К о л л ек ти в  с о т р у д н и к о в  и п р е ­
п о д а в а т е л е й  У р а л ь с к о го  у н и в е р ­
си тета  н а зв а л  с в о и м  к а н д и д а т о м  
а  н а р о д н ы е  д е п у та ты  ' Р С Ф С Р  
с т а р ш е г о  п р е п о д а в а т е л а  и с т о р и ­
ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  И. Ц. Ц ал- 
к о в с к о г о .
В с е г о д н я ш н е м  н о м е р е  —  с л о ­
во  к ан д и д а ту  в д еп у та ты .
—  С ч и таю  с е б я  ак ти вн ы м  сто ­
р о н н и к о м  о с у щ е с т в л е н и я  р е ш и ­
тельн ы х  м е р  п о  д е м о к р а т и з а ц и и  
п о л и ти ч е с к о й  с и сте м ы , р а д и к а л ь ­
ной  э к о н о м и ч е с к о й  р е ф о р м ы  в 
с т р а н е . И м ея  н е п о с р е д с т в е н н о е  
о т н о ш е н и е  к д е я т е л ь н о с т и  новы х 
о б щ е с т в е н н ы х  о р га н и з а ц и й  —  та­
ких, н а п р и м е р , как и с т о р и к о -п р о ­
с в е т и т е л ь с к о е  о б щ е с т в о  « М е м о ­
р и а л  », со б с тв ен н ы х  за м ы с л о в  и 
у с т р е м л е н и й  к п о л и ти ч еск о й  д е я ­
т ел ь н о сти  типа д еп у та тск о й  н е  
вы н аш и вал . П о это м у  п р е д л о ж е н и е  
сту д ен то в , п р е п о д а в а т е л е й  н е к о ­
то р ы х  ф а к у л ь т е т о в  о  в ы д в и ж е ­
нии к а н д и д а т о м  в н а р о д н ы е  д е ­
путаты  Р С Ф С Р б ы л о  д л я  м е н я  
д о с т а т о ч н о  н е о ж и д а н н ы м .
П о с л е  с е р ь е з н ы х  р а зм ы ш л е н и й  
п р и ш е л  к в ы в о д у , что  это  и з б р а ­
н и е  о з н а ч а л о  б ы  с у щ е с т в е н н о е  
р а с ш и р е н и е  в о з м о ж н о с т е й  ак ти в ­
н о го  вл и ян и я  на х о д  п е р е с т р о й к и , 
р е а л ь н о г о  в к л а д а  в с о з д а н и е  б л а ­
гоп ри ятн ы х  у сл о ви й  д л я  о б н о в л е ­
н и я ф е д е р а ц и и  н а р о д о в  м н о г о ­
н а ц и о н а л ь н о й  Р осси и .
С е го д н я  о с о б о е  б е с п о к о й с т в о  
в ы зы в а е т  и м е н н о  к о н с е р в а т и в н а я  
п о зи ц и я  р у к о в о д с т в а  стр ан ы  и 
р е с п у б л и к и  по в о п р о с а м  р азв и т и я  
Р оссии : от в ы зы в а ю щ е г о  н е д о ­
у м е н и е  с в о е й  ц и н и чн о стью  р е ш е  
ни я о  с о зд а н и и  б ю р о  ЦК КПСС 
по Р С Ф С Р —  п ал ли ати ва по су ­
щ еству , д о  п л о х о  с к р ы в а е м о г о  
н е ж е л а н и я  идти  по пути р е а л ь ­
н о го  с у в е р е н и т е т а , э к о н о м и ч е с к о й  
с а м о с т о я т е л ь н о с т и  Р С Ф С Р; от 
м е д л е н н о  и н е п о с л е д о в а т е л ь н о  
р е ш а е м ы х  п р о б л е м  д у х о в н о го , 
к у л ьту р н о го  в о з р о ж д е н и я , р а з в и ­
тия н а р о д о в  Р осси и  д о  активны х 
п оп ы ток  п оставить  п о д  к о н тр о л ь
гл асн о сть , о гр а н и ч и ть  е е  р а м к и .
Т в е р д о  у б е ж д е н  в о г р о м н о м  
зн ач ен и и  п р е д с т о я щ и х  в ы б о р о в  в 
м е с т н ы е  С о в е т ы . И м ен н о  з д е с ь  
б у д е т  р е ш а т ь с я  с у д ь б а  п е р е ­
стр о й ки , з д е с ь  д о л ж н о  р е а л и з о ­
в ы ваться  п о д л и н н о е  н а р о д о в л а ­
стие, з д е с ь  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  
б у д е т  п р е о д о л е в а т ь с я  о т ч у ж д е н и е  
н а р о д а  от  у п р а в л е н и я , от п р а к ­
т и ч е с к о го  у части я  в п ол и ти ке .
Н о т е м  в а ж н е е  в этой  ситуации  
о б е с п е ч и т ь  у с л о в и я , гаран ти и  д е я ­
тел ьн о сти  м естн ы х  С о в е то в  в и н те­
р е с а х  н а р о д а  ч е р е з  и з б р а н и е  в 
вы сш ий  о р га н  власти  Р о сси и  лю ­
д е й  р еш и тел ьн ы х .
Т о л ьк о  о б ъ е д и н е н н ы м и  у си л и я­
м и н а р о д н ы х  д еп у та то в  СС СР, 
Р С Ф С Р , н а р о д н ы х  д еп у та то в  м е с т ­
ных С о в е то в , с т р е м я щ и х с я  к п е ­
р е м е н а м  н е  на сл о в ах , а  на д е л е , 
м о ж н о  д о ст и ч ь  р е а л ь н ы х  р е з у л ь ­
татов, в ы х о д а  и з  т о г о  к р и зи с н о г о  
этап а п е р е с т р о й к и , к о то р ы й  м ы  
о б р е ч е н ы  п р е о д о л е т ь  и к о то р ы й  
в о  м н о го м , на м о й  в зг л я д , о б ъ ­
я с н я е т с я  в с е  э щ е  с о х р а н я ю щ и м ­
ся  м о н о п о л и з м о м  в б о л ьш и н ств е  
с ф е р  н аш ей  ж и зн и : власти ,
с р е д с т в  п р о и зв о д с т в а , ф о р м  с о б ­
ствен н о сти , и н ф о р м а ц и и  —  со  в с е ­
м и вы тек аю щ и м и  о т с ю д а  п о с л е д ­
стви ям и .
О неудачном колхозном де­
санте этого года написано до­
статочно, и многочисленные 
публикации вызвали интерес­
ный эффект; одни при слове 
«колхоз» — и это MJ.I — мор­
щатся, как от зубной боли, 
другие — старшекурсники — 
угрюмо хмурятся и закипают 
к нам тяжелой неприязнью.
Я не буду обиженно ты кать 
пальцем, ища виноватых. Преж­
де чем обвинять ректора, ко­
мандира нашего отряда Феок­
тистова и др в там. что, мол, 
не предусмотрели, не настояли 
в нужный момент, не посмот­
реть ли сначала в зеркало, и не 
подумать ли о там, что наше 
дорогое сердцу «авось» надо 
носить, как значок на груди. 
Все мы едины в этом «авось». 
Среда нас «ет врагов народа и 
империалистических шпионов, 
устраивающих диверсии. Просто 
в нас вдолбили это «авось» 
раньше, чем мы інаучились вос­
принимать вообще окружающий 
мир.
Вспомните, а сами-то мы, 
несчастные «пестиццдные» сту­
денты, как мы относились к се­
бе, к своему здоровью, да и 
относимся сейчас? Могу совер­
шенно определенно сказать, что 
в этом отношении заключен 
удивительный парадокс; все 
плачут, жалую тся на медицину, 
на врачей, которые ничего не 
понимают и не лечат, и при 
этом (!) никто, ну, почти ник­
то, — говорю это с полным ос­
нованием, — серьезно и не ле­
чился. Таблетки в основном от­
правлялись в раковину, а уж 
уколов, которые достаточно бо­
лезненны, старались всеми си­
лами избегать. «Вам необкодим
постельный режим», — говори­
ли нам. — «Угу», — отвечали 
мы, и через некоторое время 
нас уже можно было видеть 
где-нибудь да-а-леіко от больни­
цы. Что это? Беспечность? Не­
понимание смысла и серьез­
ности своего положения? Да, 
возможно. Все оценили это 
только потом, когда, уже после 
лечения, начали подламывать­
ся ноги, опухать суставы. Ког­
да стало больно. И в то же 
время с непонятным упорством 
продолжается это бессмыслен­
ное — не противоборство, нет, 
даже не знаю, как  сказать — 
упрямое какое-то недоверие к 
тем, кто хочет тебе помочь. 
Мы видим врагов везде, даже в 
друзьях, но только не в себе. 
Я не хочу, чтобы подумали, 
что я оправдываю всех и вся, 
призываю отказать в помо­
щи — я сама вхожу в число 
наиболее тяж елых, но меня 
уже начинает раздраж ать это 
поведение капризного ребенка, 
который за то, что его кто-то 
обидел, готов отталкивать и 
руки утешающих. С одной сто­
роны — постоянные жалобы на 
свое состояние, на то, что пос­
ле месяцев, прошедших с кол­
хоза, симптомы остаются, и в 
то же время — упрямое неже­
лание идти в профилакторий, 
на консультацию к врачу. Ожи­
дание «суровой кары» винов­
ным — и нежелание встре­
титься со следователем, а, 
значит, оттягивание, торможе­
ние следствия.
Кто здесь прав, кто виноват? 
Да, мы пострадали ни за что, 
для многих это был страшный 
удар — пришлось уйти с выб­
ранного ранее факультета, а то
и вовсе оставить учебу ' Все 
планы, все надежды прахом. 
Обида, возмущ ение — все это 
понятно. Но, мажет быть, на­
стало время взглянуть объек­
тивно и прекратить всплески 
излишних уже эмоций? Никто 
и никогда не сможет отнестись 
к твоему здоровью серьезней, 
чем ты сам. Никто не сможет 
сделать для тебя больше, чем 
саім ты этого захочешь.
Mine кажется, что все мы — 
и больные, и здоровые — по­
ражены одной болезнью, и, на­
ряду с бессмертным нашим 
«авось» реет, как знамя, — «об­
щественное выше личного». 
Возможно, именно поэтому, хо­
тим мы этого или нет, угнез­
дилось убеждение о неваж­
ное™ твоего личного состоя­
ния перед общественным — 
учебой, работой И именно от­
сюда это сопротивление, непо­
нятное, но ощутимое, неж ела­
ние, даж е неприязнь к тем, 
из-за кого пришлось посту­
питься этим общественным, от­
казаться от него. Не отсюда ли 
это недовольство той заботой, 
которую проявляют о нас?
Вполне возможно. Знаю 
лишь точно то, что наша проб­
лема — это уже не только 
экологическая, социальная, но- 
и нравственная, как глубокий 
кризис тех моральных идеа­
лов, которым мы поклонялись 
до ,сих пор. И еще неизвестно, 
какая из этих проблем наи б а 
лее серьезная, более важная 
для дальнейшей жизни, для 
нашего материального и мо­
рального благосостояния.
Г, АНИКЕЕВА, 
студентка 1 курса нсурфака.
Фоторепортаж
Ориентир — химия
П о с м о т р и т е  на эти у м н ы е , вн и ­
м а т е л ь н ы е  л и ц а . Как п р и я тн о  ви ­
д е т ь  зад у м ч и в ы х  л ю д е й . С е й ч ас  
а  у н и в е р с и т е т е , к р о м е  сд аю щ и х  
с е с с и ю  сту д ен то в , п о яв и л и сь  
ш ко л ьн и ки  — д е л о  в то м , что 
у н и в е р с и т е т  п р о в о д и т  зи м н и е  
о л и м п и а д ы  л о  р а зл и ч н ы м  п р е д ­
м е т а м . Наш  р е п о р т а ж  —  с т р е т ь е ­
го  этап а В с е р о с с и й с к о й  о л и м п и а ­
д ы  ш к о л ьн и к о в  п о  хим ии. Н ед ав  
н о  п р о ш е л  о б л а с т н о й  тур.
П о д о б н ы е  о л и м п и а д ы  п р о в о ­
д я тся  р а з  в два  го д а , эта о тл и ­
ча ла сь  т е м , что  в п е р в ы е  о т б о ­
р о ч н ы е  этапы  п р о ш л и  за о ч н о . В
г а з е т е  «На см ен у !»  бы ли  о п у б л и ­
к ован ы  за д а н и я , по и то гам  их 
бы л и  п р и гл а ш е н ы  р е б я т а  о б л а ­
сти. К о н еч н о , их п р и е х а л о  м е н ь ­
ш е, ч е м  а п р о ш л ы е  го д ы , —  не 
с р а з у  с о р и е н т и р о в а л и с ь  у чи теля , 
но  это  н е  п о в р е д и л о  о л и м п и а д е , 
с к о р е е  н а о б о р о т  —  м е н ь ш е  б ы л о  
р е б я т  «случайны х».
В п е р в ы й  д е н ь  п р о х о д и л  тур 
те о р е т и ч е с к и й  —  ш к о л ь н и к и  р е ­
ш али за д а ч и . З а д а ч и  б ы л и  п ри ­
сл ан ы  из М о сквы  и б ы л и  вы ш е 
у р о в н я  Ш кольной п р о г р а м м ы . З а  
к аж д у ю  став и л о сь  о п р е д е л е н н о е  
к о л и ч е с т в о  б а л л о в .
В торой  д е н ь  — п р акти ч ески й .
К а ж д о е  з а д а н и е  т о ж е  и м ел с  
св о ю  « стои м ость» .
П е р в е н с т в о  с р е д и  ш к о л  о б л а ­
сти у в е р е н н о  д е р ж и т  С вердлов- 
сх ая , №  9. П р е п о д а в а т е л ь  к а ф е д ­
р ы  а н ал и ти ч е ск о й  хим ии А. Л 
П о д к о р ы т о в  за н и м а л с я  с о с т я з а ­
н и ем  д е с я т и к л а с с н и к о в , п о это м у  
он р а с с к а з ы в а л  о  п о б е д и т е л е  
с р е д и  них —  В о л о д е  К и р и ч ек е . 
П о б е д и т е л ь  иэ зн а м е н и т о й  д е в я ­
той  ш ко л ы .
—  Я сч итаю , что гл а в н о е , что 
м о ж е т  у в л еч ь  п р е д м е т о м ,—  л и ч ­
ность  п р е п о д а в а т е л я ,—  го в о р и т
А н атоли й  Л е о н и д о в и ч  П о д к о р ы ­
тов, —  р а б о т а е т  в е д ь  в ш к о л е  
№  9 С е р г е й  А н ато л ь ев и ч  М о с к ­
вин, и б о л ь ш и н с тв о  н а г р а д  з а б и ­
р а ю т  е г о  у чен и к и . П р и ятн о , что 
каж д ы й  го д  в ы я в л я ю т с я  с п о с о б ­
ны е р е б я т а , к о т о р ы е  п о то м  ста­
н о в ят с я  с т у д ен там и  н аш его  ф а ­
культета.
К ак зн ать , м о ж е т  бы ть, д ей ст­
ви тел ь н о  о р е д и  р е б я т  на сн и м ­
ках —  б у д у щ и е  наш и студ ен ты .
НА СНИМ КАХ: ф р а гм е н т ы  со  
В с ер о сси й ск о й  о л и м п и а д ы  ш к о л ь ­
ни ков по хим ии; |с н и м о к  с л е в а )  
п е р е д  ш к о л ь н и к а м и  вы ступ ает д е ­
кан  х и м ф а к а  А. А. В ш ивков.




Для большинства студентов 
Коуровка — место отдыха, тур­
база. И только для студентов 
отделения астрономии это преж­
де всего обсерватория, наука, 
исследования.
В этом году астрономиче­
ской обсерватории . исполняет­
ся 25 лет. Организатором пер­
вой учебной обсерватории на
1
Урале и первым заведующим 
кафедрой астрономии, органи­
зованной при университете; 
был доцент Сергей Владимиро- 
мич Муратов. Он сплотил во­
круг себя коллектив студен- 
тов-астрономов, и все вместе 
они построили учебную обсер­
ваторию на ул. 8 Марта, 61. 
Так. начиналась история.
Возрождение астрономиче 
ских работ в Уральском уни 
верситете после трудного пе 
риода в жизни нашей страны 
началось после запуска перво­
го искусственного спутника 
Земли. А в самом начале 60-х 
был решен вопрос о месте бу­
дущей обсерватории, тогда же 
начал разрабаты ваться проект. 
В1962 году в Коуровке наЧа 
лась подготовка к строительст­
ву. А подготовку специалистов 
на открытой чуть раньше ка 
федре астрономии и геодезии 
в университете начали К. А. 
Бархатова и 3 . Н, Шустова. 
Вся тяжесть строительных ра­
бот легла на плечи первых вы­
пускников кафедры.
З а  два года было построено 
несколько павильонов, лабора­
торный корпус и жилой дом. 
В 1965 году строительство бы­
ло завершено. Выли организо­
ваны лаборатории службы вре­
мени, ізвездной астрономии и 
астрофизики. Возглавила рабо­
ту обсерватории профессор 
К. А. Бархатова, основной ор­
ганизатор работ по ее созданию.
После выхода астрономиче­
ской обсерватории станция на­
блюдения искусственных спут­
ников Земли бы ла переведена 
в Коуровку.
За прошедшую четверть ве­
ка Астрономическая обсервато­
рия стала крупным общеприз­
нанным в нашей стране и  за 
ірубежом' научным центрам в 
области звездной астрономии, 
физики Солнца, научных ис­
следований на основе искусст­
венных спутников Земли и ма­
лых тел Солнечной системы.
Директором Астрономиче­
ской обсерватории УрГУ с 1982 
года является кандидат физико- 
математических наук П. Е. З а ­
харова. • Всего на обсерватории 
работает около 70 человек. За 
годы работы проведен ряд 
крупны*- исследований, издано 
9 сборников работ по астроно­




ская обсерватория выполняет в 
рамках задач Головного совета 
по астрономии Минвуза РСФ С Р 
и комиссии Астрономического 
совета АН СССР. К таким ра­
ботам следует отнести проведе­
ние целого ряда всесоюзных на 
учных совещаний и конферен­
ций по проблемам звездной 
астрономии, многочисленные 
совещания рабочих групп Аст­
росовета АН СССР, регулярное 
проведение на базе УрГУ все­
союзных зимних студенческих 
астрономических конференций, 
пользующихся заслуженной по­
пулярностью среди астрономов 
страны.
Результаты научных иссле­
дований представлены в более 
чем 700  научных статьях, ре­
гулярно представляются на Вы­
ставке достижений народного 
хозяйства СССР и удостоены 
1 золотой, 11 серебряных и 22 
бронзовых .медалей ВДНХ
Вечер зимний
и чай дымится, 









зы в рамках хоздоговорных 
работ на сумму свыше 100 
тысяч рублей ежегодно. Науч­
ные доклады представляются 
на конференциях разных ран­
гов, в том числе и междуна­
родных. ,
Сегодня газета представляет 
своим читателям премьеру новой 
рубрики, которую мы назвали 
*Университет: люди и судьбы». 
Мы будем знакомить вас с раз­
ными людьми — с теми, чья 
жизнь равно и крепко связана с 
нашим вузом, с теми, кто толь­
ко что переступил его порог; е 
теми, кто являет собой честь и 
славу Уральского университета 
или еще готовится принять зста- 
фету из рук старших.
Думаю, что зц і публикации 
будут не безынтересны для всех, 
главное ведь, чем богат и зна­
менит наш вуз — зто его люди. 
И их судьбы часто достойны все­
общего внимания.
Наверное, каждый, кто зна- 
■ет Татьяну Николаевну Стрех- 
ннну, согласится, что главные 
черты, отмечающие эту всег­
да очаровательную женщину — 
доброжелательность, собран­
ность; скурпулезная добросо­
вестность. Именно эти качест­
ва 10 лет назад, ей, тогда еще 
студентке заочного отделения, 
помогли стать инспектором на­
учного отдела, а ещ е через 
год — старшим инспектором 
ректората.
В ректорате Татьяна Нико­
лаевна проработала шесть лет, 
безупречно выполняя свои слу­
жебные обязанности и никогда 
не теряя своего кредо — дело­
вой и удивительно очарователь­
ной и обаятельной женщины. 
Последние три года Стрехнн- 
на — ученый секретарь учено­
го совета университета. В ее 
компетенции не только подго­
товка заседаний ученого совета 
УрГУ, но и оформление доку­
ментов, присвоение ученых 
званий доцентов н профессоров, 
документация спецсоветов по 
защитам кандидатских диссер­
таций. Работы много, работа 
сложная и ответственная, под­
час от одной буквы зависит 
судьба многолетнего труда че­
ловека. Но то, как Т. Н. Стрех- 
нина ведет работу своего под­
разделения не оставляет сом­
нений в том, что она — чело­
век на своем месте.♦ * *
Ольга Григорьевна Лапшина 
вот уже 14 лет работает в уни­
верситете. Ее «хозяйство» — 
книжный киоск, что в учебном 
корпусе на Тургенева — всегда 
в гуще людей. Нынче на пнщу 
духовную спрос большой, и у 
киоскера забот много. Каза­
лось бы, человек в таком прек­
лонном возрасте (а Ольга Гри­
горьевна давно перешагнула 
седьмой десяток), прожив такую 
сложную жизнь, может уже 
подумать и о покое. Но Лап­
шина бодра, энергична н рас­
ставаться с любимой работой 
не собирается. «Это вы, моло­
дые, любите пожалеть себя, 
полениться, а мой день начина­
ется с шести утра — холодный 
душ, зарядка, променаж». Мож­
но позавидовать такому высоко­
му жизненному тонусу. Но это 
— отличительная черта поколе­
ния наших бабушек, воспитывав­
шихся во временй гражданской 
войны, переживших войну, раз­
руху н все коллизии нашей 70- 
тнлетней истории. Они закале­
ны, как хорошая сталь, н ны­
нешние проблемы воспринима­
ют со снисходительной улыб­
кой.
Ольга Григорьевна много 
читает, в курсе всех последних 
новинок своей торговли, даже, 
в целях совершенствования уст­
ной рекламы, изучает филоло­
гическую литературу Видимо, 
еще не одно поколение уни­
верситетских студентов будут 
принимать книги нз рук этой
строгой пожилой женщины.
*  *  *
Уральская школа философов 
нмеат интересные традиции, в 
ее активе — много имен из­
вестных, нменнтых ученых. Но 
жизнеспособность любой науч­
ной школы все ж е всегда оп­
ределяет молодежь — и здесь 
позитив есть. Выпускников фи­
лософского факультета УрГУ 
знают не только в Свердлов­
ске, но и за его пределами, и 
многие из них уже сегодня по 
глубине знаний, уровню идей и 
степени осмысления Проблем 
выходят На передовые рубежи 
науки. Один нз таких молодых 
ученых — выпускник универ­
ситета, кандидат философских 
наук Юрий Геннадьевич Ер­
шов. В  1978 году он досрочно 
закончил аспирантуру, работал 
на кафедре исторического ма­
териализма сначала ассистен­
том, затем старшим преподава­
телем, а в последние несколько 
лет доцентом. Кандидатская 
диссертация, Ершова относится 
к теории исторического процес­
са, но сегодня ученого больше 
привлекают проблемы наших 
дней. Например, в одной нз 
своих научных работ Юрнй 
Геннадьевич теоретически до­
казал, что сегодня мы с вами 
живем в докапиталистическом 
обществе. JB 1983 году он стал 
лауреатом всесоюзного конкур­
са молодых философов, а вес­
ной у него выйдет книга «Че­
ловек. Социум. История». Сей­
час Ю.. Г. Ершов работает в 
институте философии н права 
УрО АН СССР, но связи с 
родным университетом не поры­
вает, продолжая свою препода­
вательскую деятельность. Тем 
более, что работать со сту­
дентами Ершов любит, н ка 
его лекциях всегда царит ат­
мосфера взаимной заинтересо­
ванности н творчества.* А *
В нашей стране сегодня, 
везде, где делается любое ре­
альное дело, — очень трудно 
И в этот критический момент 
очень многое зависит от каж­
дого конкретного руководителя, 
его профессиональных, органи­
заторских н личных качеств.
Владимир Евгеньевич Третья­
ков вступил в должность про­
ректора по науке университета 
два года назад, в тот момент.
когда многолетние проблемы ву­
зовской науки уже завели ее 
практически в тупиковую ситу­
ацию и положение дел требова­
ло кардинальных перемен, ог­
ромных усилий.
Организация НИИ, повыше­
ние роли НИСа н переход его 
на хозрасчет — эти основопо­
лагающие шаги на лутн к ста­
билизации научного потенциала 
были сделаны как раз прорек­
тором Третьяковым. И удель­
ный вес его личных усилий и 
инициатив здесь высок. Те, 
кто работает вместе с Влади­
миром Евгеньевичем сейчас, 
работали с ним н раньше (ведь 
практически вся судьба учено­
го - Третьякова со студенче­
ской скамьи связана с УрГУ), 
отмечают его демократизм, ог­
ромное трудолюбие н работо­
способность, удивительно вдум­
чивый, творческий стиль рабо­
ты. Отличительная черта Вла­
димира Евгеньевича как про­
ректора в том, что отвечая за 
университетскую науку, он всег­
да на первом месте, имеет в 
виду студента, его интересы и 
никогда не забывает, что на­
уку в вузе надо строить исхо­
дя из интересов учебного про­
цесса. Во многом здесь играют 
роль личные качества Владими­
ра Евгеньевича, но немаловаж­
но и то, что он знает все проб­
лемы вузовской науки изнутри, 
пройдя в ней путь от аспи­
ранта н ассистента до профес­
сора н руководителя.
НА СНИМКАХ: В Е. Третьяков, проректор по науке Уральского уни- УрГУ; Ю. Г. Ершов, доцент, старший научный сотрудник Института фило- 
верситета, профессор, доктор физико-математических наук; О. Г. Лап- софми и права УрО АН СССР, кандидат философских наук, 
шина, киоскер Дома книги. Т. Н. Стрехнина, ученый секретарь Совета Фото С. ЩЕКОТОВА.
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В поисках истины
Религия не отмирает, но лишь 
периодически обновляет свои 
формы. В этой истине мне дова- 
лось еще раз удостовериться во 
время недавней работы в каче­
стве лектора в одном из частных 
университетов США. С удивлени­
ем констатировал факт становле­
ния новой мировой религии. 
Именно таковой является рели­
гия баіаев (бехаев — по-ирански]. 
Познакомился с чикагской общи­
ной бахаеа, посетил с десяток их 
молитвенных файер-сайдов, играл 
с верующими в волейбол, изучил 
оригинальную бахайскую литера­
туру. кинопродукцию, архитекту­
ру, искусство. Импонируют исклю­
чительная доброжелательность ба- 
хаев к людям любых националь­
ностей и верований, их сильное 
стремление к научному и обще­
культурному самообразованию, 
упражнение в себе чувства скром­
ности, исповедование идеи само­
ценности всякого человека и плю­
рализма мировоззренческих мне­
ний, неприятие ими фанатизма и 
культа личности, демократизм их 
организации. У бахаев нет про­
фессиональных священников, их 
лидеры избираются прямым го­
лосованием и публично контро­
лируются.
Возможно, в нашей централь­
ной прессе вскоре будет расска­
зано о бахаях в связи с ожидае­
мым визитом их мессионеров в 
СССР. Любопытно, что в России 
еще с прошлого века существу­
ют их общины. Один из первых 
величественных храмов бахаев 
был сооружен в Ашхабаде, но 
был разрушен памятным земле­
трясением; в США мне говорили, 
что ашхабадские власти недавно 
разрешили верующим восстано­
вить его. Л. Н. Толстой проявлял 
живой интерес и- формирующему­
ся новому вероучению. Предва­
ряя будущие обширные публика­
ции о новой мировой религии, 
сообщу лишь самую общую ин­
формацию об идеях и истории 
бахаев.
П р и н ц и п ы  н о в о го  м ы ш л е ­
ния, о  к о то р ы х  м ы  так  м н о ­
го  г о в о р и м  с е г о д н я , бы ли  
ч е тк о  с ф о р м у л и р о в а н ц  в п р о ш ­
л о м  в е к е  Б еха-У ллой .
П р е д т е ч е й  б а х а е в  б ы л  М и р за  
А л и -М у х ам м ед  (1819— 1850), п р о ­
р о к  о д н о й  и з  ш иитских сек т  і  И р а­
не. В 1844 г о д у  он  о б ъ я в и л  с е б я  
п о с р е д н и к о м  м е ж д у  «скры ты м »  
и м а м о м  М ахди  и в е р у ю щ и м и  
(т. т. Б а б о м , « во р о там и » ), о б н а р о ­
д о в а л  н ап и с а н н о е  им  о т к р о в е н и е  
«Беян» и п р е д с к а з а л  с к о р о е  п р и ­
ш еств и е  в м и р  п о с л е д н е г о  и са ­
м о го  с о в е р ш е н н о г о  п р о р о к а  — 
в о п л о щ е н н о г о  б о га . Б аб  учил, что 
к а ж д о й  кр у п н о й  и с т о р и ч е с к о й  
эп о х е  со о тв е тств у ет  с в о я  м и р о в а я  
р е л и ги я , к о т о р а я  не т о л ь к о  о с в я ­
щ а е т  сл о ж и в ш и е с я  п о р я д к и  и з а ­
коны , н о  и п о д с п у д н о  р е г у л и р у е т  
н а п р а в л е н и е  ч е л о в е ч е с к о й  и сто ­
р и и . К огд а о т д е л ь н а я  р е л и г и я  з а ­
в е р ш а е т  св о ю  м и с с и ю , а о б щ е с т ­
в ен н ы е  за к о н ы  у с т а р е в а ю т  в м и ­
р е  в о ц а р я ю т с я  ж е с т о к о с т ь  и н е ­
с п р а в е д л и в о с т ь , и л ю д и  стр ас тн о  
ж е л а ю т  р а д и к а л ь н ы х  и зм е н е н и й  и 
ищ ут н о в ы е  п ри н ц и п ы  ж и зн и . Тог­
д а  я в л я е т с я  новы й  . п р о р о к  как 
в о п л о щ е н и е  б о г а  в о д н о м  и з  и з ­
б р ан н ы х  л ю д е й , о т к р ы в а е т  лю ­
д я м  —  в ф о р м е  с в я щ е н н о й  кни­
ги —  н о в ы е  за к о н ы  иХ б ы ти я  и 
•путем с в о е г о  м у ч е н и ч е с тв а  с п о ­
с о б с тв у ет  п р а к т и ч е с к о м у  у т в е р ж ­
д ен и ю  н о в о го  м ы ш л ен и я . П р о р о к  
го в о р и т  на та к о м  я з ы к е  и п р о ­
п о в е д у е т  так и е  истины , - к о т о р ы е  
ад е к в а т н ы  лиш ь б л и ж а й ш е й  сту­
пени  эв о л ю ц и и  в з р о с л е ю щ е г о  
ч е л о в е ч е с т в а . Все р ел и ги и , го в о ­
р и т  Б аб , в с в о е й  о с н о в е  есть вы ­
р а ж е н и я  воли  о д н о г о  и т о го  ж е  
в е ч н о го  б о г а  с той  лиш ь р а з н и ­
цей , что  эта в о л я  всяки й  р а з  
о б о з н а ч а е т с я  в и з м е н я ю щ е м с я  
ч е л о в е ч е с к о м  я з ы к е  в со о тв е тст ­
вии с у р о в н е м  н а р о д н о г о  и н тел ­
лекта.
С м е н я ю щ и е  д р у г  д р у г а  п р о р о ­
ки как  и и с т о р и ч е с к и е  эпохи , с о ­
в е р ш е н с т в у ю т  с в я щ е н н о е  п и са ­
ние, п р и б л и ж а я  е г о  и д е и  и язы к  
к А б со л ю ту . М о и с ей  с е г о  П яти­
к н и ж и ем  с о п р я ж е н  с д е т с т в о м  
ч е л о в е ч е с т в а . Н овы й  З а в е т  И ису­
са Х риста з н а м е н о в а л  у т в е р ж д е ­
ние б о л ь ш е й  с в о б о д ы  личн ости  и 
п р ав  на и н д и в и д у а л ь н о е  с а м о в ы ­
р а ж е н и е . П р о р о к  М у х а м м е д  не 
т о л ь к о  п р е о б р а з о в а л  и д е и  х ри сти ­
ан ск о го  и н д и в и д у а л и зм а , но  так ­
ж е  п о -н о в о м у  у к а за л  на п о д ч и ­
н ен н о сть  к о л л е к т и в н о го  п о в е д е ­
ния б о ж е с т в е н н о м у  п р о м ы сл у , на
...Тогда и появится новый пророк...
РЕЛИГИЯ БАХАЕВ: ПРИНЦИПЫ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ
н е о б х о д и м о с т ь  у к р о щ е н и я  ли ч н о ­
го  э г о и з м а  во  и м я о бщ и х  ц е л е й  
ч е л о в е ч е с т в а . Но с тех ю р  п р о ­
ш л о  б о л е е  ты сячи  лет, зак о н ы  
К о р а н а  и Ш ар и ата  и с ч е р п ал и  себя- 
в м и р е  в о з р а с т а е т  н е с п р а в е д л и ­
вость, л ю д и  ж д у т н о в о го  п р о р о к а . 
О б ъ яв и в  с е б я  п р е д п о с л е д н и м  
п р о р о к о м , Б аб  в « Б е ян е»  и з м е н я ­
ет то л к о в а н и е  о сн о вн ы х  р е л и г и ­
озн ы х  п онятий  и п р и д а е т  им  б о ­
л е е  зе м н о й , к о м м у н и сти ч еск и й  
см ы сл . П о д  « ад о м »  он п о н и м ае т  
о б щ е с т в о , в к о т о р о м  л ю д и  т о ­
тал ь н о  п р и чи н яю т д р у г  д р у гу  зл о , 
ст р е м я с ь  н аж и ться  путем  о б м а н а  
или эксп л у атац и и  б л и ж н е го . 
«Рай» —  в с е о б щ а я  у с тан о в к а  л ю ­
д ей  на д е л а н и е  д р у г  д р у гу  д о б ­
р а  во  в с е в о з м о ж н ы х  ф о р м а х  и 
в о з д е р ж а н и е  от злы х у м ы сл о в . 
«С траш ны й  суд»  — н е  к о н ец  с в е ­
та, но  лиш ь п е р е х о д  от ставш ей  
у ж е  н е с п р а в е д л и в о й  п р е ж н е й  
эпохи  к п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы м  
гу м ан и сти ч еск и м  п о р я д к а м . К о м ­
м у н и с т и ч е с к о е  р а в е н с т в о  л ю д е й  
всех  н ац и о н а л ь н о с т е й  и о б щ е с т ­
венны х к л ассо в  —  ц е н т р а л ь н а я  
и д е я  п р о п о в е д е й  Б аб а . Эта и д ея , 
п о -р а з н о м у  р е л и г и о з н о  о ф о р м ­
л ен н ая , у ж е  н е о д н о к р а т н о  п р а к ­
ти ч ески  о с у щ е с т в л я л а с ь  в п р е д ы ­
д у щ е й  и стори и  ч е л о в е ч е с т в а  (н а ­
п р и м е р , а  д р е в н е м  К итае), но 
всяки й  р а з  в к о н е ч н о м  и то ге  о б о ­
р а ч и в а л а с ь  п о ж и р а ю щ и м  с в о б о ­
д у  т р у д я щ и х с я  то та ли та р н ы м  го ­
с у д а р с т в о м .
С ТОРО ННИКИ Б аба, б а б и д ы , 
п о п ы тал и сь  п у тем  в о о р у ­
ж е н н о г о  во сст ан и я  с о зд а т ь  
к о м м у н и с т и ч е с к и е  о б щ и н ы  в р я ­
д е  г о р о д о в  И рана п р о сущ е ств о -
бы пи ж е с т о к о  п о д а в л е н ы , ты сячи 
вер у ю щ и х  к а зн е н ы . С ам  Б аб  не 
у ч а ств о в ал  в восстан и ях  и о с у ж ­
д ал  р е в о л ю ц и о н н о е  н аси л и е  — 
он н ах о д и л ся  в тю р ь м ах  с т р о го го  
р е ж и м а  в н ач ал е  в к р еп о сти  
М аку, а за т е м  в к р еп о сти  Ч ихрик. 
О д н а к о  си ла е го  л и ч н о го  вли ян и я  
на с тр а ж н и к о в  и м е с т н о е  н а с е л е ­
н и е н е и з м е н н о  о к а зы в а л а с ь  на­
с т о л ь к о  в ел и к о й , что  он и из тю ­
р е м  п р о д о л ж а л  и д е й н о  р у к о в о ­
ди ть  в ер у ю щ и м и , у б е ж д а л  их не 
п р о л и в ать  к р о в ь  своих  в р а г о в . В 
1850 го д у  Б аб  б ы л  э тап и р о в ан  в 
Т авр и з и д в а ж д ы  р а с с т р е л я н  из 
750 ств о л о в  на г о р о д с к о й  п л о щ а ­
ди (р а с с т р е л и в а в ш и й  е г о  п е р в ы м  
п о л к  ар м ян -х р и с т и а н  из сим патии  
к н ем у  п о с л а л  пули в в е р е в к и , на 
к о то р ы х  бы л п о д в е ш е н  Б аб, и 
Б абу  у д а л о с ь  ск р ы ть ся  п о д  п о к р о ­
в о м  п о р о х о в о го  д ы м а  — по п р е ­
дан и ю , он в е р н у л с я  в с о б с т в е н ­
ную  т ю р е м н у ю  к а м е р у  в Т аври- 
зе ;  в то р о й  р а з  е г о  р а с с т р е л я л  
м у су л ьм ан ск и й  п о л к  личной о х ­
р а н ы  ш аха).
С о о б щ е с т в о » остав ш и х ся  в 
ж ивы х и эм и гр и р о в а в ш и х  в 
Т урцию  б а б и д о в  р а с п а л о с ь  
на д ва  л а ге р я . Ч асть и з них п о ­
ш ла за  п р а в о в е р н ы м  у ч е н и к о м  
Б а б а  С у б х -и -А за л е м , д р у г а я  
часть —  за  у ч е н и к о м  Б аб а  М и р ­
зо й  Х усейн-А ли  (1 8 1 7 — 1892), п р и ­
н явш и м  и м я  Б еха-У лла (т. е. 
«С лава б о га» ). 8  1863 го д у  Б ех а- 
У лла о б ъ я в и л  с е б я  тем  п о сл ан ­
ц е м  б о га , о к о т о р о м  п р о р о ч е с т ­
в о в ал  Б аб. П е р е о с м ы с л и в а я  г о р ь ­
кий оп ы т восстан и й  б а б и д о в , Б е- 
ха-У лла заяв и л , что Б аб  бы л п рав : 
н е в е р н о  силой  обр ащ ать  лю д ей
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вавш и е н е с к о л ь к о  м е с я ц е в  О б ­
щ ины  со сто я л и  из к р естья н , р е ­
м е с л е н н и к о в , р а б о ч и х , м елки х  
т о р г о в ц е в  и р у к о в о д и л и с ь  вы ­
ш е д ш и м и  и з н и зо в  с в я щ е н н и к а ­
м и . Н а п р и м е р , в М а з а н д е р а н е  б а ­
б и д ы  сл о ж и л и  с в о е  и м у щ ес тв о  
и п р о д о в о л ь с т в и е  в о б щ и й  котел , 
в о б щ и е  а м б а р ы , р а с п р е д е л я я  
м а т е р и а л ь н ы е  б л а г а  в за в и с и м о ­
сти от вели ч и н ы  с е м ь и  и р а з у м ­
ных п о т р е б н о с т е й . У них н е  б ы л о  
го с п о д , о ста в а л и с ь  т о л ь к о  тр у ­
д я щ и е с я  со с л о в и я . Их «м и ни стры »  
питались и з о б щ е г о  ко тл а . В ер ­
ный »ученик Б аб а  м у л л а  Х усейн 
с о з д а л  си льн ую  р е в о л ю ц и о н н ы м  
д у х о м  а р м и ю  к о т о р а я  п р о с л а ­
ви л ась  н е п р е к л о н н о с т ь ю  а о с у ­
щ еств л ен и и  в н у тр ен н ей  политики  
и г е р о и з м о м  в с р а ж е н и я х  с ш ах­
ски м и  во й ск ам и . Русский  п о со л  в 
Т е г е р а н е  Д . Д о л г о р у к и й  д о н о с и л  
ц а р ю  в 1849 го д у , что  б а б и д ы  
« н а с а ж д а ю т  к о м м у н и зм  в о о р у ­
ж е н н о й  си лой » . Н е б е з  э к о н о м и ­
ч е с к о г о  и п о л и т и ч е с к о го  в л и ян и я 
А нглии и Р оссии  во сст ан и я  б а б и ­
д о в  в р а зн ы х  г о р о д а х  И рана
в св о ю  в е р  . Н аси л ьств е н н о е  ни­
с п р о в е р ж е н и е  п р и іь іч н о го  с т р о я  
ж и зн и  в л е ч е т  з а  с о б о й  е щ е  б о л ь ­
ш е е  н аси л и е  т е п е р ь  у ж е  в стан е  
п о б е д и т е л е й . Н ет, это  не п о д л и н ­
ный п уть  к с о ц и а л ь н о й  с п р а в е д ­
ли вости . Л ю ди  д о л ж н ы  с в о б о д н о  
в ы б и р ат ь  св о ю  в е р у  и, не п о д ­
н и м а я  р у ки  д р у г  на д р у га , д е я ­
тел ь н о  искать к о м п р о м и с с , в за -  
к м о о б о г а щ а т ь  с е б я  у п р о ч и в ая  
тем  самьам  п о с те п е н н о  м о м е н т  
о б щ е г о  в их и н т е р е с а х . П о  м н е ­
нию  Б еха-У ллы , в з р о с л е ю щ е е  ч е ­
л о в е ч е с т в о  'ж е  всту п и л о  на путь 
о с о з н а н и я  с е б я  как  е д и н о г о  ц е ­
л о го  и е го  д а л ь н е й ш а я  э в о л ю ц и я  
п р е д п о л а г а е т  н а р я д у  с р а с ц в е т о м  
н аций  в ы р аб о тк у  ед и н ы х  ц е л е й , 
с о з д а н и е  в с е м и р н о й  н а д г о с у д а р ­
ствен н о й  ад м и н и стр ац и и , в с е о б ­
щ е е  р а з о р у ж е н и е , о т к а з  от  войн 
как  с п о с о б а  р е ш е н и я  м е ж г о с у ­
д ар с тв ен н ы х  и в н у т р и го с у д а р с т ­
венны х п р о б л е м , в в е д е н и е  н а р я ­
д у  с н а ц и о н ал ьн ы м и  е д и н о г о  ин­
т е р н а ц и о н а л ь н о г о  я зы к а  как с р е д ­
ства эк о н о м и ч е с к о г о , т ех н и ч еск о ­
го, п о л и ти ч е с к о го  и к у л ьту р н о го
о б м е н а . Н аси л и е  м о ж н о  п р и м е ­
нять т о л ь к о  по р е ш е н и ю  в с е м и р ­
н о го  с о в ет а  в о тн о ш ен и и  так о го  
н а ц и о н а л ь н о го  п р ав и тел ьств а , 
д ей ст в и я  к о т о р о г о  явл я ю тся  п р е ­
с ту п л ен и ем  п р о ти в  ч е л о в е ч е с т в а  
и ч е л о в е ч е с к и х  п рав . О ста в аясь  
гр а ж д а н а м и  своих стран  и и с п о в е ­
д у я  с о б с т в е н н ы е  и д е а л ы , лю ди 
в с е  б о л ь ш е  и б о л ь ш е  б у д у т  с а м о ­
ст о я т е л ь н о  вы р астать  (д у х о в н о  и 
п р ак ти ч еск и ) д о  о б щ е ч е л о в е ч е ­
с к о го  гр а ж д а н с тв а  и п о с т е п е н н о  
п о н и м ат ь , что  о б щ е ч е л о в е ч е с к и е  
ц ен н о сти  вы ш е  ц е н н о с те й  н ац и о ­
нальны х, к лассовы х  и со словн ы х .
Б еха-У лла в ы сы л ал ся  и з И р ан а  
в р а з н ы е  части О тто м ан ск о й  и м ­
пер и и , а в 1868 го д у  бы л з а к л ю ­
чен  в к р еп о сть  А кки в П ал ести ­
не. И з тю р ь м ы  он п о сы л ал  
п и сьм а  о  п р и н ц и п ах  б у д у щ е г о  
м и р о в о г о  п о р я д к а  к о р о л е в е  Вик­
тори и , п ап е Р и м с к о м у , А л е к с а н д ­
р у  II, Н ап о л ео н у  III и д р у ги м  
ц ар с т в у ю щ и м  о с о б а м , в зы в ал  к 
их со вес ти , т р е б о в а л  о сл аб и ть  
эк сп л у атац и ю  н а р о д а , о т к а за т ь с я  
от к о л о н и ал ь н о й  п оли ти ки , о б ъ ­
ед и н и ть  у си ли я  в б о р ь б е  с г о л о ­
д о м  и н и щ етой , го н к о й  в о о р у ж е ­
ний и а г р е с с и е й , р а б о т о р г о в л е й  
и н а р у ш е н и е м  п рав  ч е л о в е к а . 
П р е д п о л а г а я , что е г о  со в ет ы  лиш ь 
п о с т е п е н н о  б у д у т  в ы стр а д ан ы  н а ­
р о д а м и  и их п р ав и тел ьств ам и , 
Б еха-У лла в ц е л о м  в е р н о  п р е д ­
ск а з а л  о с н о в н ы е  б у д у щ и е  м и р о ­
вы е  с о б ы т и я  и к атак л и зм ы . « Р о д  
ч е л о в е ч е с к и й  е д и н  п о д о б н о  в за и ­
м о за в и с и м ы м  ч а стям  ж и в о го  те­
ла, о д н а к о  это  с о т в о р е н н о е  б о ­
го м  с о в е р ш е н с т в о  р а з р у ш а е т с я  по 
м и ло сти  о п ьян ен н ы х  го р д о с т ь ю  и 
вл астью  н ац и о н ал ьн ы х  п р а в и т е ­
лей ... П р и б л и ж а е т с я  час с и л ь н е й ­
ших кон ву л ьси й  ч е л о в е ч е с т в а ... 
Е ди н ствен н ы м  с р е д с т в о м  от м и ­
р о в о й  б о л е з н и  я іл я е т с я  п р е д п и ­
с а н н о е  б о ж е с т в е н н ы м  в р а ч о м  д о ­
б р о в о л ь н о е  о б ъ е д и н е н и е  всех  
н а р о д о в  о б щ е й  в е р о й » , —  писал 
Б е ха-У лла. Э та в е р а  есть  квинт­
эс с е н ц и я  в сех  тех  о б щ е ч е л о в е ч е ­
ских п р и н ц и п о в , к о т о р ы е  с о д е р ­
ж атся  во  в ся к о й  р ел и ги и . П о это ­
м у, п о л агал  п р о р о к , е г о  у ч е н и е  
о б о б щ а е т  б у д д и з м , х р и сти ан ство  
и и сл ам  и в то  ж е  в р е м я  о т с е ­
кает  у ж е  о тж и вш и е в этих м и р о ­
вых р е л и ги я х  э л е м е н ты . М о ж н о  
и с п о в е д о в а т ь  л ю б у ю  в е р у  и в то 
ж е  в р е м я , б о р я с ь  с с о б с тв ен н ы м  
ф а н а т и зм о м , р а н о  или п о зд н о  
у в и д еть  в учении  б а х а е в  р ел и ги ю , 
д у х о в н о  о б ъ е д и н я ю щ у ю  всех 
зе м л я н .
П ЕРЕД с м е р т ь ю  Б еха-У лла 
п е р е д а л  б р а з д ы  д у х о в н о го  
п р а в л е н и я  о б щ и н о й  б ах а ев  
с в о е м у  с т а р е й ш е м у  сы ну А б д у л- 
Беха (1844— 1921) з а в е щ а в  ем у  
то л к о в ать  и р а зв и в а т ь  с в о е  у ч е ­
ние. П о с л е  о с в о б о ж д е н и я  из 
тю р ь м ы  А б д у л -Б е х а  с о в е р ш а л  
т р е х л е т н е е  ту р н е  по  Е в р о п е  и 
А м е р и к е , п р о п о в е д о в а л  в р е л и ги ­
о зн о й  ф о р м е  с л е д у ю щ и е  при н ­
ципы : е д и н ст в о  в п о л и ти к е  всех 
стран , е д и н ст в о  м ы сли  в о  в с е ­
м и рны х  н ачи н ан и ях , ед и н с т в о  с в о ­
б о д ы , е д и н с т в о  р ел и ги и , е д и н ст в о  
наций , е д и н с т в о  р а с , е д и н ст в о  
я зы к а . К ритикуя н ац и о н а л и зм  и 
а н а р х и зм , А б д у л-Б е х а  д о к а з ы в а л , 
что  б е з д у х о в н а я  Л ига Н аций б е с ­
си л ьн а  п р е д о т в р а т и т ь  в т о р у ю  м и­
р о в у ю  войну. В 1921 го д у  он 
п р е д с к а з а л , что  эта во й н а  н ач н е т­
ся ч е р е з  н е с к о л ь к о  лет. В СШ А, 
в В илм етте, на б е р е г у  о з е р а  
М ичиган , А б д у л -Б е х а  за л о ж и л  ка­
м ен ь  в ф у н д а м е н т  п е р в о г о  на 
З а п а д е  х р а м а  б ах а ев . С тарш ий  
сын А б д у л -Б е х а  —  Ш оги Э ф ф е и -  
ди (1896— 1957) —  п р о д о л ж и л
д е л о  с в о е г о  д е д а  и отца, став 
ав то р и т етн ы м  с и с т е м а т и з а т о р о м  и 
и с т о р и к о м  р е л и ги и  б а х а е в .
С ЕГОДНЯ б а х а и э м  с л о ж и л с я  
в с а м о с т о я т е л ь н у ю  м и р о ­
вую  р е л и ги ю , сто р о н н и к и  
к о т о р о й  у ж е  есть  почти  в к аж ­
д о й  с т р а н е . Во в с е м и р н о е  с о о б ­
щ е с т в о  б а х а е в  в х о д я т  п р е д с т а в и ­
тел и  б о л ь ш и н ств а  нац и й , кл ассо в , 
п р о ф е с с и й . Б о л е е  4 5 м лн . б а х а е в  
п р о ж и в а е т  в 200 стр ан ах  и т е р ­
р и то р и я х , свы ш е 2 000 этнических  
групп  и п л е м е н  и м е ю т  в  с в о е м  
с о с т а в е  п о с л е д о в а т е л е й  Б еха-У л- 
лы. М е стн ы е  о б щ и н ы  сам и  п л а ­
ни р у ю т тем ати к у  своих  со б р а н и й , 
х а р а к т е р  ди ску сси й , п р о в е д е н и я
п р азд н и ч н ы х  дат, о б у ч е н и я  н о во ­
о б р а щ е н н ы х . Б ахай ски й  к а л е н ­
д а р ь  н ачи н ается  с 1844 го д а , н о ­
вы й го д  н ач и н ае тся  в п ервы й  
ден ь  весн ы . Ч исло  д ев я ть  —  св я ­
щ ен н о : х р ам  и м еет  9 сто р о н  (ис­
то р и я  р е л и ги и  ч е л о в е ч е с т в а , по 
м н ен и ю  б а х а е в , н асч и ты вает  9 
вели ки х  п р о р о к о в ) , бах ай ски й  год  
насч и ты вает  9 святы х дн ей . С м ы сл  
ж и зн и  ч е л о в е к а  о п и с ы в а е т с я  в е ­
р у ю щ и м и  как п о зн а н и е  б о га  и с о ­
в е р ш е н с т в о в а н и е  ц и ви л и зац и и  пу­
те м  о б ъ е д и н е н и я  ч е л о в е ч е с т в а  во  
всех  асп ек тах  (н аучн ом , к ультур­
н о м , т е х н и ч е с к о м  и т. д.), б о р ь ­
б ы  за  м и р  и м и р о в о й  п о р я д о к , 
п р е о д о л е н и я  н аси л и я .
В е р о у ч е н и е  б а х а е в  з а п р е щ а е т  
им  п р а к ти ч е с к у ю  а н ти п р а в и те л ь ­
ствен н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  и участи е  
в в о о р у ж е н н о м  за х в а т е  власти  в 
л ю б о й  стр ан е . В м есте  с те м , н е ­
с м о т р я  на п р е с л е д о в а н и я  со  сто ­
р о н ы  м н оги х  м естн ы х  властей , 
б ах ай  о б я з а н ы  м и р н ы м и  с р е д с т ­
вам и  р а з о б л а ч а т ь  п р е д р а с с у д к и  
р а с о в о г о , к л а с с о в о го , н а ц и о н а л ь ­
н о го  и п о л о в о з р а с т н о го  х а р а к т е ­
р а , р а зв и в а т ь  в л ю д ях  іы с о к у ю  
д у х о вн о сть , в ы тес н яя  чувства з а ­
висти, ж ад н о сти , ч е л о в е к о н е н а ­
ви стн и чества . П о о щ р я е т с я  р а з в и ­
ти е  ун и кальн ы х талан тов  и сп о ­
с о б н о с т е й  в с я к о го  и н д и ви д а , п о ­
ск о л ь к у  о н о  и д ет  на п о л ь зу  в с е ­
м у  ч е л о в е ч е с т в у . П ри н ц и п  р а в е н ­
ства ж ен щ и н  и м у ж ч и н  д о п о л н я ­
ется  п р ав и л ам и  б е р е ж н о г о  о тн о ­
ш ен и я  к ж е н щ и н е  и к с е м ь е . Н е ­
в е ж е с т в о  тр а к т у е тс я  как о д н а  из 
важ н ей ш и х  п ричин  всех  ч е л о в е ­
ч ески х  б е д , а у н и в е р с а л ь н о е  о б ­
р а з о в а н и е  —  как н е п р е м е н н о е  
с р е д с т в о  л и ч н о го , н а ц и о н а л ь н о го  
и и н т е р н а ц и о н а л ь н о го  усп еха. 
В ер а  р а з р е ш а е т  то л ь к о  м о н о г а м ­
ную  с е м ь ю , р а з в о д ы  о с л о ж н е ­
ны —  тр е б у ю т  го д и ч н о го  ср о к а .
' З а к о н  б а х а е в  з а п р е щ а е т  у п о т р е б ­
л е н и е  а л к о го л ь н ы х  н ап и тко в  и 
н ар к о ти к о в .
Д е л а м и  м е с т н о й  о б щ и н ы  б а ­
хаев  в е д а е т  е е  е ж е г о д н о  и зб и ­
р а е м а я  Д у х о в н а я  а с с а м б л е я  из 
д е в я ти  чл ен о в . В н а ц и о н а л ь н о м  
м а с ш т а б е  е ж е г о д н о  в ы б и р а е т с я  
с о в е т  и з д е в я ти  ч л ен о в , в ы б о р ы  
п р о и з в о д я т  д е л е г а т ы  от м естн ы х  
об щ и н . М е ж д у н а р о д н ы й  с о в е т  — 
В сео б щ и й  Д о м  С п р а в е д л и в о с т и  — 
и з б и р а е т с я  р а з  в пять лет  ч л е ­
н ам и  н ац и о н ал ьн ы х  а с с а м б л е й  на 
с ъ е з д а х  в Х ай ф е (И зр аи л ь ). Н а­
ц и о н а л ь н ы е  а с с а м б л е и  п о сто я н н о  
о с у щ е с т в л я ю т  св ы ш е  700 п р о е к ­
тов, и в о с н о в н о м  на свои  с р е д ­
ства . П р о ек ты  с в я за н ы  с м е ж д у ­
н а р о д н ы м и  п р о б л е м а м и  з д р а в о ­
о х р а н е н и я , о б р а з о в а н и я , о б щ е ­
ния, эк о л о ги и . Н а п р и м е р , в 15 
стр ан ах  А ф р и к и  о р га н и з о в а н ы  
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е  ц ен тр ы , а. 
в А зии  —  свы ш е 300 ш к о л . П р о ­
с в е щ е н и е м  за н и м а ю т с я  с е м ь  р а ­
ди о ста н ц и й  б а х а е в  (в Л и б ер и и , 
П ан ам е , Чили, П ер у , Боливии , 
Э к в а д о р е , С Ш А ).
В СШ А с е г о д н я  о к о л о  100 000 
б а х а е в , с а м ы е  б о л ь ш и е  о б щ и ­
ны —  в Ю ж н ой  К а р о л и н е , К али ­
ф о р н и и , Т ехасе , Д ж о р д ж и и , И л­
л и н о й се . Ц ен тр  —  в х р а м е , что 
н е п о д а л е к у  от Ч икаго , в В и лм ет­
те. Н ац и о н ал ь н ая  а с с а м б л е я  
СШ А в ь т у с к а е т  н е с к о л ь к о  ж у р ­
н алов , в том  ч и с л е  « М и р о в о й  П о­
р я д о к »  и «Ю  Э с Бахай Р еп о р т» , 
а т а к ж е  д у х о вн ы е книги. П е р в а я  
б а х а й с к а я  ш ко л а  б ы л а  о с н о в а н а  
в СШ А в 1900 го д у , а с е г о д н я  
там  три  таких п о сто ян н ы х  ш к о ­
лы —  в К ал и ф о р н и и , М а й ан е  и 
М и ч и ган е . С у щ ест в у ет  и с п е ц и ­
альн ы й  институт в А р и зо н е , за н и ­
м а ю щ и й с я  и с с л е д о в а н и я м и  б ах а - 
и зм а . Х рам  в В и льм етте  с т р о и л с я  
40 лет (1913— 1953) по  п р о ек ту  
зн а м е н и т о г о  ф р а н к о -к а н а д с к о г о  
а р х и т е к т о р а  Луи Б у р ж ь е . На с о з ­
д ан и е  п р о е к т а  у н его  уш ло  в о ­
с е м ь  лет, три  из кото р ы х  ар х и ­
т е к т о р  ж ил  в н и щ ете  и к о р м и л с я  
п р о д а ж е й  ц в е то в  с о  с в о е г о  о г о ­
р о д а .  Х р ам  в м е щ а е т  в с е б я  1191 
си д ячи х  м ест , е г о  вы сота  — 
138 ф /т о в , д и а м е т р  —  90 фіутов 
П о д о б н ы е  х р ам ы  б а х а е в  п о с т р о е ­
ны в ФРГ, У ган д е, А встралии  
П ан ам е , И ндии, З а п а д н о м  С а м о а
Т аковы  с а м ы е  о б щ и е  с в е д е н и я  
о  р ел и ги и  б а х а е в . О н а у с т р е м л е ­
на а б у д у щ е е , и е е  гл ав н ы е  и д е и  
вы зы в аю т  си м п ати ю  и у в е р у ю ­




религии и атеизма, 
профессор.
Н а
п е р е ­
крест ­
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-Студент ставит проблему
ОТ ОДНОЙ ДВЕРИ К ДРУГОЙ
Как вы думаете, какое вре­
мя нужно студенту, чтобы уст­
роиться в общежитие? 2— 3 ча­
са? Ошибаетесь. От трех дней 
До двух недель. Почему так 
долго? Судите сами. Приехав 
за день до начала учебы спе­
циально для того, чтобы устро­
иться в общежитие, на двери 
комендантской прочла следую­
щую надпись: «Для поселения 
в общежитии и прописки не­
обходимо иметь: ордер, меди­
цинскую оправку, квитанцию об 
уплате проживания, две фото­
карточки 3 X 4  см, справку о 
том, что вы являетесь студен­
том УрГУ, справку • о выписке 
с последнего места жительства, 
марку госпошлины достоинст­
вом 30 коп.».
Я решила начать с квитан­
ции об оплате проживания. Об­
разца заполнения на почте не 
оказалось, поэтому бланк приш­
лось несколько раз перезапол- 
нять. Медицинскую справку я 
получила без лишних проволо­
чек. Врач выписал ее мне, да­
же не поднимая глаз, опросив 
лишь фамилию. Зато в отделе 
кадров, куда я пришла за  
справкой о там, что я  студент­
ка УрГУ, м не долго пришлось 
объяснять, зачем мне понадо­
билась эта бумажка, словно до 
меня такой справки ни одно­
му студенту не требовалось. 
Провозившись с этими делами, 
обнаружила, что дверь дирек­
ции студенческого городка, цде 
я надеялась взять ордер, зак­
рыта...
Утром следующего дня в 
дирекции студенческого го­
родка меня обрадовали сооб­
щением о том, что бланки на 
ордера кончились и их можно 
получить в профкоме. А, про­
стояв огромную очередь к пред­
седателю профкома, я узнала, 
что на руки бланки не выда­
ются. Прокатившись еще три 
раза от Больш акова до прос­
пекта Ленина, я обладательница 
записки «от Валерия Горелых» 
(спасибо ему, а то не получить 
ордера еще три дня), наконец.
получила заветный бланк и... 
вновь очутилась перед закры ­
тыми дверьми дирекции сту­
денческого городка Зато на 
следующий день, простояв не­
сколько часов в очередях, про­
писалась в общежитие. А мно­
гие мои однокурсники завидо­
вали мне — как же, ведь я 
устроилась в общежитие всего 
за три дня.
— Но а кто же все-таки 
создал чудовищную админист­
ративную систему, с которой 
сталкиваются студенты при по­
селении в общежитие? — с 
этим вопросом обратилась я к 
председателю профкома УрГУ 
Г, Р. Зматювекаму.
- г  Дело-то все в том, что 
административной системы как 
таковой нет сегодня, так как 
старая разруш ена, а новая, ос­
нованная на самоуправлении, 
не создана. В этом году проф­
ком решил для совершенство­
вания системы поселения пе­
редать составление списков и
оформление ордеров студенче­
скому совету. Но в итоге ока­
залось, что студенческий со­
вет не избран — задаром ра­
ботать никто не хочет. Поэто­
му вся работа летла вновь на 
плечи профкома и дирекции 
студенческого городка.
В чем же причина этого? 
Ответ на этот вопрос нашла я 
в словах кандидата юридиче­
ских наук В. М. Курицына:
— То, что социально-полити­
ческая активность резко упала, 
и привести ее к должному 
уровню — задача очень нелег­
кая, потому что установка — 
«это за  меня решит кто-нибудь 
«сверху» прочно обосновалась 
в сознании, и кроме самого че­
ловека разруш ить ее никто не 
сможет. Выходит, не доросли 
мы еще до сознательной дея­
тельности. Выходит, нечего пе­
нять на бюрократов, чья систе­
ма хороша уже тем, что она 
система в отличие от нашей 
безответственности.
О. ЕРЕМЕНКО.
И снова на перекрестке 
мнений — старые студен­
ческие беды: общага, досуг 
студента. В общаге, несмот­
ря на многолетние разгово­
ры и споры, студенту подчас 
холодно, беспокойно, неуют­
но, невесело. Досуг, кото­
рый до сих пор не содержа­
телен, не интересен. Но — 
и это радует — сегодня мы 
познакомим вас с положи­
тельным опытом того, как 
студенты сами улучшают 
свой быт. Правда, опыт этот 
чужой, но не беда, учатся 
ведь не только на чужих 




Если сравнить студенческую 
жизнь с океаном, то I курс фа­
культета журналистики живет 
на острове, до которого доле­
тают лишь слабые отголоски 
бурь, бушующих где-то далеко.
Только редкие шквалы зачетов 
и контрольных нарушают уны­
лую тишину его берегов.
Меня мучает ностальгия по 
веселой жизни, не по истериче­
ской «шизе», а по настоящей 
студенческой жизни, при вос­
поминании о которой у людей, 
учившихся раньше, (щемит 
сердце.
На пустом месте она, конеч­
но, не возникнет. Д ля того, что­
бы родилось пламя — необхо­
дим фитиль. И в этой роли 
могли бы замечательно высту­
пить традиции факультета. Да 
вот только есть ли они на жур- 
факе?
Д ля того, чтобы убедиться в 
их наличии, пришлось собирать 
обрывки воспоминаний, о том, 
что было... было... было...
Все начиналось с колхоза.
Это главная и самая незыбле­
мая (во всяком Случае до ны­
нешнего года) традиция. И ва­
куум, окружающий наш I курс, 
во многом объясняется «неудав- 
шимся» колхозом Ведь он, с 
ранними подъемами, работой 
до упаду, ежедневными спек­
таклями грузчиков, (ночными
Эх, традиции...
концертами в коридоре обще­
жития, — и был основой для 
будущего братства студентов 
всех курсов.
Для нас ж е колхоз — это 
легкое недоумение от «грыз­
ловского» маразма и призрак 
пестицидов, .расколовший от­
ряд на две части. Поэтому о не­
когда традиционном колхозном 
вечере журналцсты-первоцурс- 
ники не знают. Да и хотят ли 
знать?
А вот день первокурсника 
мы помним. И это пока един­
ственная ниточка, связывающая 
нас с историей факультета.
Когда-то ДП был действи­
тельно настоящим событием. 
Нынешний, по видимому, к это­
му разряду не относится. Впро­
чем, винить в том, что наш день 
первокурсника получился до­
вольно куцым, некого и нечего. 
Разве только собственный сно­
бизм и лень. Как говорят стар­
шекурсники, этот день и был 
предназначен для того, чтобы 
факультет мог увидеть лицо 
новичков, узнать, что от них 
ожидать. И главное на нем — 
выступление самих первокурс­
ников. Мы же. нарушив эту тра­
дицию. оставили всех опять же 
в легком недоумении.
Где-то впереди последний 
звонок у 5 курса. Экватор у ре­
бят с 3 курса, Весна факульте­
та. И, наверное, втянувшись 
в ритм студенческой жизни, мы 
не сможем нахально отлынивать 
от участия в них.
Но традиции — это не толь­
ко праздники. В обычной ж из­
ни .их тоже довольно много. 
Первокурсники, живущие в об­
щежитии, с ними хорошо знако­
мы.
Хотя и тут, говорят, уж е не 
то. И песни в холлах не поют 
до трех утра ежедневно, и ди­
скотеки уже не каждую неде­
лю, и вообще, все как-то скуч­
нее, тише.
Но уцелевшие традиции мы 
соблюдаем, главная из кото­
рых — ничего не учить, от­
кладывая на последний мо­
мент, когда даже глубокой 
ночью не найдешь в общежит- 
ской читалке свободного ме­
ста, а самые стойкие герои по­
кидают поле боя утречком, под 
грохот ведер: технички уже
моют пол. Как и в старые доб­
рые времена, устраиваются ли­
хие пьянки, и по-прежнему ку­
рят в концах коридора и на ле­
стничных площадках не толь­
ко парни. Ведь девушка с си­
гаретой на ж урфаке тоже, увы, 
традиция.
А вот в футбол, как говорят 
старшекурсники, играют реже.
И общежитская газета «Жу- 
равейник» уже давно не выхо­
дит.
Кстати, о газетах, это ведь 
тоже традиция. Р аз факультет 
журналистики, то сам бог ве­
лел издавать множество стен­
ных газет. Так и было: у каж ­
дого курса — своя, а кроме 
них — еще и общ ефакультет­
ская. Нынче удержались толь­
ко газеты с публикациями пос­
ле практики. Хотя и они уже 
изменились, судя по рассказам, 
далеко не в лучшую сторону.
Грустно! Пятикурсники взды­
хают: «Деградирует (факуль­
тет!». И как бы хотелось закон­
чить добрыми словами о том, 
что поддержим, возродим, ук­
репим... Обещать подобное н е­
возможно, самое характер­
ное для сегодняшней жизни — 
это некоторая апатия. Но мо­
ж ет быть, мы повзрослеем и 
тогда у нас появится что-то 
свое, которое впоследствии ста­
нет новой традицией ф акуль­
тета?
А. РУБЦОВА, 
студентка I курса журфака.
ІМП mu Знакомим с опытом нш
Условия проживания студен­
тов в общежитии — одна из 
основных проблем каждого 
учебного заведения. В УрГУ 
зто, наверное, самый наболев­
ший вопрос, поскольку посе­
ленных оказывается каждый 
год много меньше, чем ж ела­
ющих ими быть; к  тому же со-
рании создать кооперативное 
студенческое общежитие. К на­
чалу учебного гада были утря­
сены органнзацонные вопросы, 
и в сентябре кооператив был 
зарегистрирован. Его членами 
сейчас являются все те, кто 
яшвет в этом общежитии. При 
поселении каждый из них пла-
ния. В перспективе — конт­
ракты с промышленными пред­
приятиями об  использовании 
взаимовыгодного труда студен- 
тов-физиков. В общежитии име­
ется компьютерный класс, дей­
ствует видеосалон, которому 
кооператив сдал в аренду поме­
щение. Исчезли проблемы, свя-
В ЧЕМ СУТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА?
стояние наших общежитий 
многих просто не устраивает. 
Да еще студенты факультета 
журналистики время от времени 
подливают масла в огонь, вып­
лескивая свое отчаяние по по­
воду «общего дома» на страни­
цы газеты «Уральский универ­
ситет». Я не буду в очередной 
раз говорить о том, как у нас 
плохо. Я хочу сказать о том, 
как бывает хорошо. Но не у 
нас — в УПИ. Это учебное за­
ведение отличается от нашего 
более мощной материальной ба­
зой, и уже только поэтому ус­
ловия жизни студентов там не­
сколько лучше. А недавно бы­
ло решено организовать коопе­
ративное общежитие. Экспери­
мент? Да. В чем же его суть?
Студенты физико-техническо­
го факультета УПИ весной 
1989 года предложили на соб-
тит 30  ’рублей за проживание 
в течение года (государствен­
ная цена 24 рубля 50 коп.) 
плюс 50 рублей — паевой 
взнос, который возвращ ается, 
когда студент по окончании 
института, смены места жи­
тельства выселяется из обще­
жития и. соответственно, вы­
бывает из кооператива. Пае­
вые взносы пускаются в обо­
рот, который, как мы дальше 
увидим, выгоден самим сту­
дентам. Кооператив имеет те­
кущий счет в  байке и распо­
ряж ается этим счетом по свое­
му усмотрению. На средства 
кооператива куплено 46 теле­
визоров черно-белого изобра­
жения, которые будут сдавать­
ся в прокат живущим в об­
щежитии по цене, равной го­
сударственной. Планируется 
введение кабельного телевиде-
занные с уборкой на этажах. 
Кооператив нанимает уборщиц, 
которые вместо восьмидесяти­
рублевой ежемесячной зарпла­
ты получают теперь в среднем 
по 300  рублей. Для охраны по­
рядка создана добровольная 
оперативная группа.
Если раньше для обновления 
сантехнических узлов в корпу­
се, который построен еще в 
30-х годах, пришлось бы долго 
просить в институте сварщика 
и материалы для ремонта, то 
сейчас эта проблема решена 
довольно просто — кооператив 
сам пригласил сварщ ика и сам 
нашел необходимые материалы. 
В результате к началу отопи­
тельного сезона тепловой узел 
был отремонтирован, и мерз­
нуть теперь студентам не при­
ходится. Кстати, в нашем об­
щежитии. на Больш акова. 79.
в прошлую зиму студенты спа­
ли в одежде. Своими силами в 
конце, декабря будет отремон­
тирован душ. То, что коопе­
ратив имеет в своих руках на­
личные деньги, творит, если не 
чудеса, то уж то, что ранее 
было невыполнимо.
Кооператив подчиняется ин­
ституту, поскольку арендует у 
него здание, но давления и 
ущемлейия своих прав пока не 
испытывает. Все вопросы реш а­
ются общим собранием коопера­
тива. что само по себе не очень 
удобно — попробуй собрать в 
одном месте 400 человек (2/3 
от всего состава). Но эту проб­
лему собираются разрешить, 
выбрав уполномоченную груп­
пу (порядка десяти человек), 
которая бы и занималась ре­
шением текущих вопросов. А 
общие собрация проводить один 
или два раза в год.
Вот так живут студенты фи­
зико-технического факультета 
УПИ. Ремонтируют пришедшее 
в негодность, покупают телеви­
зоры, готовят на чистых кух­
нях, живут в теплых комнатах...
Как живем мы. можно выяс­
нить, полистав подшивку 
«Уральского университета» или 
просто посетив нашу общагу.
Н. УЛЬЯНОВ.
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